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発展」（”Business Development of SMEs in Mekong Region”）が、タイ商工会議所大学（UTCC）と
















　また、このシンポジウムに併せて、タイ企業経営者との懇談会が翌 9 月 6 日午前に開催された。こ
れには、プロジェクトメンバーである大崎恒次商学部准教授も参加し、UTCC の紹介で招かれたタイ
商工会議所の幹部 2 名の経営者と忌憚のない意見交換を行った。それぞれ、貿易企業およびコンサル
タント企業の経営者であり、2015 年から始まったアジア共同経済体（AEC）の実際の運用状況やタイ
企業のアフリカなどでの活動の拡大について聞き取ることが出来た。また、タイ側からベトナム－ラ
オス－タイ－ミャンマーを結ぶ東西経済回廊メコン地域を中心としたエリアへの日本企業による一層
のビジネス展開を期待する意見なども聞き取ることができた。
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